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の意識・対応とHealthLocus of Control-， 
第37回富山県小児保健学会， 2000， 4，富山.
3) 広瀬幸美:先天性心疾患児の療育支援に関する
研究(1)一療育ニーズ尺度作成の試み一.第36回
日本小児循環器学会看護セッション， 2000， 7，鹿
児島
4) 飯室美智子，広瀬幸美，市田蕗子:先天性心疾
患児療育支援に関する研究(2)一重症度および年
齢による療育ニーズの特性-第36回日本小児循
環器学会看護セッション， 2000， 7，鹿児島.
5) 石黒千恵子矢野久子，広瀬幸美，竹谷英子，
小玉香津子:院内感染防止のための手洗いに関す
る病院清掃受託責任者の意識・行動について.第
46回東海公衆衛生学会， 2000， 7，岐車.
6) 矢野久子，広瀬幸美，飯室美智子，石黒千恵子・
小玉香津子:衛生学的手洗い実習の看護学生への
教育効果の検討，第59回日本公衆衛生学会， 2000. 
10，前橋.
⑮その他
1) 広瀬幸美:心疾患児をもっ母親への支援に向け
て.富山医科薬科大学医学会誌，第13巻第1号， 19-
2. 200. 
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